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Este material es uno de los resultados, que presenta el Dr. Barragán,
del proyecto Red Iberoamericana de Manejo Costero Integrado
(IBEMAR), la cual lleva varios años ejecutado sus objetivos, entre ellos,
el establecer una plataforma de interacciones en el espacio
iberoamericano, para el intercambio de conocimientos y experiencias
orientados al manejo costero integrado.
El material consiste en la presentación de los diagnósticos, de escala
nacional, que ofrece el manejo costero de los países que conforman la
red: México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Chile,
Argentina, Uruguay Brasil, Portugal y España. Se presentan los resultados
según un acuerdo llegado por los países miembros, esquematizados en
dos partes. La primera se dirige al contexto en el que se desarrolla la
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gestión de las costas de cada país, para ello se describen los espacios
correspondientes, recursos costeros marinos y se indica la importancia y
los principales problemas; en una segunda parte, y basados en un protocolo
de trabajo previo (denominado “Decálogo”) se sintetizan aquellos
distintivos de peso de la gestión en las costas, sus políticas, normativa,
responsabilidades, instituciones, instrumentos, capacitación, recursos,
información, educación y participación, lo que lleva a un balance general
y sugiere la identificación de potencialidades y limitaciones.
La relevancia del material presentado está en apreciar las diversas
maneras en que se lleva el proceso de gestión de costas en iberoamerica
y su comparación entre países, ello permitiría generar conclusiones sobre
lo acontece en estas regiones del mundo, y por analogía, identificar el
estado de gestión territorial en que se encuentran nuestras costas
venezolanas. Es un material que deberá ser, en primer lugar, de consulta
para estudiantes de pre y postgrado en el área de geografía, y por
profesionales que se dedican a las actividades de planificación y el
ordenamiento del territorio.
